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Conclusion:	We	propose	a	method	to	predict	if	and	when	MCI	subjects	convert	to	AD.	
We	show	that	a	careful	design	of	the	prediction	method	and	evaluation	framework	
allows	to	outperform	straightforward	approaches.	The	method	could	be	extended	to	
target	even	earlier	stages	of	the	disease,	by	predicting	the	conversion	of	healthy	
subjects.	
